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LAMPIRAN I 
PEDOMAN PENELITIAN 
A.  PEDOMAN WAWANCARA  
1. Pedoman Wawancara Subyek Penelitian : Guru Mata Pelajaran PAI 
a. Sudah berapa lama ibu mengajar mata pelajaran PAI di sekolah ini? 
b. Bagaimana pelaksanaan manajemen kelas pada mata pelajaran PAI?  
c. Menurut ibu apa pentingnya manajemen kelas ? 
d. Apa yang ibu lakukan dalam pengaturan atau penataan tempat duduk 
untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas?  
e. Bagaimana cara ibu membentuk kelompok dalam belajar?  
f. Tindakan pencegahan apa yang ibu lakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya perilaku siswa yang mengganggu dalam proses 
pembelajaran?  
g. Bagaimana respon dan reaksi siswa ketika proses belajar mengajar 
berlangsung?  
h. Dalam proses belajar mengajar kendala apa saja yang sering ibu 
hadapi? 
i. Bagaimana kiat ibu untuk meningkatkan kemampuan dalam 
memanajemen kelas itu sendiri ?  
j. Bagaimana menurut ibu mengenai kondisi fisik di kelas yang ibu 
ajar?  
2. Informan Penelitian : Kepala Sekolah  
a. sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SLB 
Negeri Colomadu ini?” 
b. Bagaimanakah sejarah berdirnya sekolahan ini? 
c. Apa visi dan misi sekolah ini ? 
d. Berapa jumlah guru dan murid di sekolahan ini? 
e. Menurut bapak apa arti pentingnya pengelolaan kelas? 
f. Usaha apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola kelas? 
g. Bagaimana cara bapak dalam memonitor pengelolaan kelas yang 
dilakukan oleh guru?  
h. Bagaimanakah pembelajaran PAI bagi tunagrahita di sini ? 
i. Metode apa yang biasa digunakan guru disini khusunya pelajaran PAI 
dalam menangani anak berkebutuhan khusus tunagrahita ? 
j. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan manajemen kelas bagi 
tunagahita ? 
k. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan manajemen kelas bagi 
tunagahita ? 
3. Informan Penelitian : Waka Sarana Prasarana  
a. Bagaimanakah pengaturan kelas di SLB Negeri Colomadu? 
b. Bagaimanakah kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana di SLB 
Negeri Colomadu? 
c. Usaha apa yang bapak lakukan kaitannya dengan pengelolaan kelas 
disekolah? 
d. Demi kenyamanan siswa dalam belajar mengajar bagaimana 
pengaturan ruang kelas yang bapak lakukan? 
e. Apakah jumlah kelas yang ada disekolah ini sudah memadai dengan 
jumlah peserta didik? 
f. Dalam meningkatkan kebutuhan dan fasilitas sarana dan prasarana 
disekolah ini kebijakan apa yang bapak lakukan? 
g. Apakah ada kendala dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan 
prasarana yang menunjang terjadinya pembelajaran di sekolah?  
h. Bagaimana kebijakan bapak dalam mengatur kebersihan, keindahan 
ruang kelas? 
 
 
 
 
B. PEDOMAN OBSERVASI  
1. Letak Geografis SLB Negeri Colomadu 
2. Pelaksanaan pembelajaran PAI 
3. Observasi keadaan kondisi kelas 
C. PEDOMAN DOKUMENTASI  
1. Profil/Sejarah SLB Negeri Colomadu 
2. Visi-misi SLB Negeri Colomadu 
3. Data guru dan siswa SLB Negeri Colomadu 
4. Data Sarana dan Prasarana SLB Negeri Colomadu 
5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V 
6. Tata tertib Siswa di SLB Negeri Colomadu 
7. Kegiatan manajemen kelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 2 
FIELDNOTE WAWANCARA 
Kode : W1   
Judul  : Wawancara dengan guru PAI SLB Negeri Colomadu 
Hari/Tanggal            : Selasa, 17 April 2018 
Waktu  : 09.00 – 10.00 WIB 
Tempat  : Ruang Kantor Guru 
Informan  : Ibu Sumarsih 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Selasa, 24 April 2018 pukul 09.00 WIB peneliti datang ke SLB 
Negeri Colomadu untuk melakukan wawancara tentang proses pembelajaran, 
ketika peneliti sampai sekolah peneliti langsung bergegas menuju ruang kantor 
guru dan bertemu dengan Ibu Sumarsih, dan ibu Sumarsih mempersilahkan saya 
untuk duduk di kursi sekitar mejanya, kemudian peneliti memulai untuk 
wawancara : 
Peneliti   : Assalamu’alaikum ibu ? 
Ibu Sumarsih : Wa’alaikum salam mas, ada yang bisa saya bantu mas? 
Peneliti : Bu mohon maaf, untuk memnuhi data terkait dengan 
penelitian saya, saya ingin wawancara dengan ibu. 
Ibu Sumarsih : Owwh iyaa mas yang kemarin yaa.. Silahkakn nanti saya 
jawab semampu saya. 
Peneliti   : Iya bu, kalau begitu langsung saja ya. Untuk pertanyaan 
yang pertama sudah berapa lama ibu mengajar pelajaran 
PAI ? 
Ibu Sumarsih : Saya sendiri mengajar sudah sekitar 13 tahun lebih mas. 
Peneliti   : Owh sudah lama juga ya bu ternyata. Berikutnya 
mengenai manajemen kelas ketika ibu mengajar sendiri 
seperti apa ? 
Ibu Sumarsih : Ya biasanya saya terlebih dahulu membuat silabus atau 
RPP mas. Kondisi pembelajaran disesuaikan dengan 
kondisi kelas yang saya ampu. Kemudian sebelum 
pelajaran dimulai saya biasanya mengkondisikan terlebih 
dahulu suasana kelas agar kondusif. Karena dengan kelas  
yang kondusif dan tenang maka siswa akan lebih mudah 
dalam menerima pelajaran. 
Peneliti  Menurut ibu apa pentingnya manajemen kelas ? 
Ibu Sumarsih  Dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI kepada 
anak tunagrahita diperlukan tenaga ekstra, sehingga 
diperlukan manajemen kelas yang baik untuk 
menyampaikan materi PAI tersebut. Dalam hal ini guru 
harus bisa memanage kelas dengan sabaik mungkin 
karena guru merupakan manager ketika di dalam kelas. 
Manajemen kelas tersebut berupa penataan tempat duduk, 
penataan ruang kelas yang nyaman (seperti kebersihan 
kelas, pengaturan ventilasi udara), kelengkapan sarana 
prasarana dan lain sebagainya. 
Peneliti : Apa yang ibu lakukan dalam pengaturan atau penataaan 
tempat duduk untuk menunjang proses pembelajaran 
PAI?  
Ibu Sumarsih : Variasi tempat duduk siswa di dalam kelas perlu 
dilakukan pada saat-saat tertentu, agar tidak monoton, 
sehingga siswa tidak bosan. Terkadang menggunakan 
formasi kelas konvensional pada umumnya, terkadang 
menggunakan formasi membentuk letter U. Selain itu 
kadang pengaturan tempat duduk dikelompokkan 
berdasarkan jenis kelamin. Yang perempuan duduk di 
deretan depan sedang yang laki-laki duduk di deretan 
belakangnya. Atau yang laki-laki duduk di deretan 
sebelah kanan sedang yang perempuan duduk di deretan 
sebelah kiri. Selain itu ada juga rotasi tempat duduk yang 
dilakukan setiap seminggu sekali atau sesuai dengan 
keadaan dan kondisi. Adanya rotasi tempat duduk ini 
bertujuan untuk penyegaran suasana belajar. 
Peneliti : Bagaimana cara ibu dalam membentuk kelompok belajar 
? 
Ibu Sumarsih : Kalau saya di dalam kelas pengelompokan siswa 
ditentukan berdasarkan kapasitas IQ nya. Jika di sekolah 
umum biasanya pembagian kelompok dilakukan secara 
acak dengan berhitung angka hal tesebut bertujuan agar 
siswa tidak merasa iri dengan kelompok lain. Berbeda 
dengan di sekolah berkebutuhan khusus, pembentukan 
kelompok belajar langsung di bagi oleh guru sesuai 
kapasitas IQ anak. Setiap anak di kelas V memlik IQ yang 
bervariasi tidak semuanya anak mempunya IQ dibawah 
rata-rata, ada anak yang-anak tunagrahita yang 
menyandang tunagrahita ringan maupun sedang Sehingga 
dalam kegitan pembelajaran diharapkan dapat berjalan 
lebih efektif dan efisien. Biasanya satu kelompok terdiri 
dari 2-3 kelompok atau sesuai kebutuhan yang diperlukan. 
Peneliti : Tindakan pencegahan apa yang ibu lakukan untuk 
mengantisipasi terjadinya perilaku siswa yang 
mengganggu dalam proses pembelajaran ? 
Ibu Sumarsih : Untuk pencegahanya ya dengan membentuk disiplin kelas 
dan menyediakan iklim yang kondusif untuk 
pembelajaran dalam kelas mas. 
Peneliti : Bagaimanakah respon dan reaksi siswa ketika ibu 
mengajar 
Ibu Sumarsih : Untuk responnya berbeda-beda mas, tergantung kepada 
peserta didik itu sendiri. Jadi kita harus pandai-pandai 
untuk melihat karakter anak yang berbeda-beda tersebut 
agar dalam pelaksanan pembelajaran nantinya bisa efektif 
dan efisisen. 
Peneliti : Apakah ada kendala dalam bapak mengelola kelas ? 
Ibu Sumarsih : Kendalanya yaa menurut saya itu karena perbedaan 
tingkat IQ atau peserta didik itu sendiri. Kenapa 
demikian, karena iya memang anak-anak tunagrahita 
ringan mereka kan masih bisa diatur, masih bisa disuruh 
berdiskusi, dan bahkan dalam mengerjakan soal mereka 
masih bisa. Tapi untuk penyandang tungrahita sedang, 
jadinya mereka agak susah untuk menerima materi 
pembelajaran. Karena mereka hanya bisa menebalkan 
tulisan saja. Tapi untuk tenangnya mereka tetap tenang di 
kelas. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi mereka 
saya buat dalam satu kelompok” 
Peneliti : Apakah ada kendala lain selain itu ? 
Ibu Sumarsih  : Kendala yang kedua menurut saya itu alokasi waktu yang 
telah ditentukan. Saya mengajar PAI setiap seminggu 
sekali 2x jam pelajaran. Setiap satu jam pelajaran 
waktunya 35 menit. Jadi hanya ada waktu 70 menit saja 
setiap seminggu sekali saya bertemu dengan anak-anak. 
Jadinya waktu mengajar saya agak terkurangi. Padahal 
kan PAI itu penting sekali bagi anak-anak zaman 
sekarang karena anak-anak zaman sekarang banyak yang 
menyimpang norma agama kelakuannya.  
Kendala yang ketiga menurut saya adalah alat peraga mas. 
Anak akan kesulitan memahami sebuah materi yang 
bersifat tidak tampak/ghaib seperti ketika saya 
menjelesakan mengenai rukun iman kepada Allah. Setelah 
anak tidak paham otomatis anak akan ramai sendiri 
dengan teman sebelahnya sehingga proses pembelajaran 
tidak menjadi efektif dan kelas menjadi tidak 
kondusif/gaduh. 
Peneliti : Bagaimana kiat ibu untuk meningkatkan kemampuan 
dalam memanajemen kelas itu sendiri ? 
Ibu Sumarsih : Untuk meningkatkan kemampuan biasanya saya ikut 
pelatihan guru mapel yang diadakan oleh pemerintah mas 
kalau ada, selain itu sering sering mencari sumber belajar 
dari buku ataupun internet. Kemudian ada juga pertemuan 
rutin MGMP sekabupaten mas. Nanti disitu dibahas 
mengenai pembuatan RPP, Silabus dan kita bisa saling 
bertukar informasi dan berdiskusi kaitanya dengan 
pembelajaran dan masalah pengelolaan kelas. 
Peneliti : Bagaimana menurut ibu mengenai kondisi fisik di kelas 
yang ibu ajar ? 
Ibu Sumarsih  : Menurut saya sudah bagus mas. Kelasnya bersih, 
tempatnya luas sehingga anak tidak berdesak-desakan. 
Pencahayaan juga sudah baik. Cuma terkait sarana dan 
prasarana masih dibilang belum lengkap seperti meja 
guru, hiasan dinding dan lain-lain.” 
Peneliti  : Oh iya bu terimakasih, mungkin cukup itu dulu yang saya 
tanyakan kepada Ibu Sumarsih. Terimakasih atas 
waktunya.” 
Ibu Sumarsih : Iya mas sama-sama, selama saya masih bisa bantu saya 
senang mas. 
Peneliti : Iya bu terimakasih. Assalamualaikum 
Ibu Sumarsih : Walaikumsalam mas. 
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FIELDNOTE WAWANCARA 
Kode : W2   
Judul  : Wawancara dengan Kepala Sekolah SLB Negeri 
Colomadu 
Hari/Tanggal            : Selasa, 17 April 2018 
Waktu  : 11.00 – 12.00 WIB 
Tempat  : Ruang Kantor Kepala Sekolah 
Informan  : Bapak Sanyoto 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Selasa, 24 April 2018 pukul 09.00 WIB peneliti datang ke SLB 
Negeri Colomadu untuk melakukan wawancara,, ketika peneliti sampai sekolah 
peneliti langsung bergegas menuju ruang kepala sekolah untuk menemui Bapak 
Sanyoto, kemudian beliau mempersilahkan saya untuk duduk di kursi sekitar 
mejanya, kemudian peneliti memulai untuk wawancara : 
Peneliti   : Assalamu’alaikum pak? 
Bapak Sanyoto : : Wa’alaikum salam mas, ada yang bisa saya bantu mas ? 
Peneliti  :“ : Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya sebentar, 
saya Amarizki Purwa Kusuma yang kemarin member surat 
perijinan untuk penelitian skripsi di SLB Negeri Colomadu 
sini, saya disini ingin mewawancaai bapak untuk data 
penelitian saya. 
Bapak Sanyoto :” : Owwh iyaa mas. Silahkakn nanti saya jawab semampu saya. 
Peneliti   : “ : Iya pak, kalau begitu langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang 
pertama sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala 
sekolah di SLB Negeri Colomadu ini ? 
Bapak Sanyoto : : Saya menjadi kepala sekolah di SLB sini dari tahun 2008 
hingga sekarang, berart kurang lebih 10 tahun 
Peneliti  : : Bagaimanakah sejarah berdirnya sekolahan ini ?  
Bapak Sanyoto : : Waah kalau saya cerita terkait sejarah berdirinya sekolah pasti 
panjang sekali mas. Nanti mending mas minta ke kantor 
ketemu sama Pak Surya minta data profil sekolah. 
Peneliti : : Ohh iya pak hehe.. Selanjutnya apa visi dan misi sekolah ini ? 
Bapak Sanyoto : : Untuk visi dan misi silahkan itu diluar sudah terpampang jelas 
disana tinggal ditulis kembali saja yaa. 
Peneliti : : Iya pak hehe.. Kemudian berapa jumlah guru dan murid di 
sekolahan ini?   
Bapak Sanyoto : : Guru disini ada sekitar 15 dan murid total dari semua jenjang 
ada 98. Untuk SDLB ada 64 siswa, SMPLB 17 siswa dan 
SMALB ada 17 siswa. 
Peneliti : : Menurut bapak apa arti pentingnya pengelolaan kelas ?  
Bapak Sanyoto : : Menurut saya, pengelolaan kelas kan dilaksanakan oleh guru. 
Jadi pengelolaan kelas merupakan Suatu usaha untuk 
mewujudkan pelaksanaan pembelajaran dikelas dalam proses 
belajar mengajar dengan efektif dan menyengankan serta 
dapat memotivasi anak agar siswa dapat belajar dengan baik 
sesuai kemampuannya. 
Peneliti : : Usaha apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola kelas ?  
Bapak Sanyoto : : Saya sekealigus kepala sekolah untuk meningkatkan 
pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru, secara rutin 
mengadakan pembinaan terkait pelaksanaan dalam mengajar, 
metode dan lain-lain. Memperbanyak sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan dikelas seperti buku-buku untuk kelas untuk 
buku siswa / guru dan juga alat peraga. Disamping itu juga 
bapak/ibu guru perlu meningkatkan kompetensi dengan 
mengkuti seminar/penataran. Di sini juga ada kegiatan KKG 
(Kegiatan Kerja Guru), yaitu membicarakan tentang 
bagaimana persiapan dalam mengajar yang baik, 
membicarakan tentang pembuatan RPP yang baik seperti apa, 
kisi-ksi dan untuk ulangan-ulangan. 
Peneliti :   : Bagaimana cara bapak dalam memonitor pengelolaan kelas 
yang dilakukan oleh guru ?  
Bapak Sanyoto : : Untuk memonitoring pengelolaan di kelas paling mudah ya 
saya keliling ke setiap kelas dan melihat langsung proses 
pembelajaran, jika tidak secara langsung maka setiap akhir 
bulan saat rapat bulanan guru dimintai laporan, apa saja 
kendala, apa yang dialami disampaikan disana dan segala 
permasalahan juga diselesaikan disana. 
Peneliti : : Bagaimanakah pembelajaran PAI bagi tunagrahita di sini ? 
Bapak Sanyoto :“ : Ketika melakukan kegiatan pembelajaran pada anak 
tungrahita pastinya ya memang mangalami kesulitan karena 
mereka merupakan anak-anak yang lamban dalam berpikir 
dan agak susah diatur, sehingga guru harus pintar-pintar 
dalam mengelola kelas supaya pembelajaran berjalan dengan 
lancar. Jika guru dapat mengelola kelas dengan baik maka 
kegiatan pembelajaran dianggap berhasil. 
Peneliti : Metode apa yang biasa digunakan guru disini 
khusunyapelajaran PAI dalam menangani anak berkebutuhan 
khusus tunagrahita ? 
Bapak Sanyoto : Guru yang mengajar pembelajaran agama Islam di SLB 
Negeri Colomadu agar tidak merasa kesulitan dalam 
menyampaikan materi Agama Islam untuk itu harus ada 
metode khusus yang digunakan guru agar mempermudah 
dalam proses pembelajaran agama Islam. Diantara metode-
metode yang digunakan oleh guru yang paling efektif bagi 
siswa tunagrahita yaitu berkenaan tentang metode ceramah, 
diskusi, dan demonstrasi. Berhubung yag dajar adalah anak 
berkebutuhan khusus jenis tunagrahita maka metode 
ditekankan dengan demonstrasi/praktik agar anak lebih 
memahaminya.” 
Peneliti : : Apa saja faktor pendukung dalam penerapan manajemen kelas 
bagi tunagahita ?  
Bapak Sanyoto : Yang pertama menurut saya yaitu dari segi Sarana prasarana 
di sini juga lumayan mendukung kok mas, karena anak-anak 
tunagrahita itu kan jujur saja susah diatur dan susah untuk 
anteng dan tenang itu susah. Maka dari itu supaya mereka bisa 
anteng maka ruang kelas itu harus dibuat senyaman mungkin. 
Yaitu dengan dijaga kebersihannya. Sarpras pendukung yang 
lainnya yaitu di sini sudah ada LCD nya. 
Selain sarana prasarana yang menjadi faktor pendukung 
penerapan manajemen kelas ini adalah sumber belajar. Jika 
penerapan manajemen kelas tanpa adanya sumber belajar yang 
memadai dan mumpuni maka tidak akan berhasil. Karena 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
menggunakan acuan dari buku paket dan juga LKS. Di SLB 
Negeri Colomadu ini untuk bukunya sudah di draft dari 
direktorat Jakarta, dan sekolah tinggal mencetaknya. Jadi 
untuk materi yang didalamnya semuanya tergantung dari yang 
membuatnya yaitu dari direktorat pusat.” 
Peneliti : : Apa saja faktor penghambat dalam penerapan manajemen 
kelas bagi tunagahita ? 
Bapak Sanyoto : : Penghambatnya itu datang dari peserta didik itu sendiri, 
karena mereka dalam satu kelas itu kan tidak sama tingkat 
IQnya. Ada yang menyandang cacat grahita ringan dan 
sedang. Tapi mayoritas mereka adalah penyandang cacat 
grahita ringan kok. Jadinya pembelajaran tetap akan berjalan 
dengan efektif dan efisien. Saat proses pembelajaran mereka 
juga dikelompokkan sesuai tingkatan IQnya kok 
Peneliti : : Apakah masih ada lagi faktor penghambat yang lain ? 
Bapak Sanyoto : : Alokasi waktu sebenarnya juga menjadi penghambat. Karena 
pelajaran PAI hanya seminggu sekali dengan durasi 2x45 
menit saja. Tapi mau gimana lagi mas, anak-anak tunagrahita 
kan sekolahnya ditungguin orang tuanya masing-masing. 
Jadinya kalau misalkan alokasi waktu ditambah dan pulang 
kesorean juga akan mengganggu aktivitas orang tua mereka. 
Karena di rumah juga ada sesuatu yang harus dikerjakan 
pastinya. 
Faktor penghambat yang terkahir yaitu untuk alat peraga 
maupun media pembelajaran di SLB Negeri Colomadu ini 
dirasa masih kurang. Padahal media maupun alat peraga 
merupakan salah satu komponen penting yang digunakan 
ketika proses pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan. 
Kalau disekolah tidak ada alat atau media, maka usaha guru 
untuk mencari sendiri, pinjam atau bahkan membuat sendiri 
alat tersebut. Aabila guru membuat alat peraga itu sendiri 
untuk proses pembalajaran maka akan mendapatkan nilai plus 
untuk pengajuan pangkat” 
Peneliti : : Mungkin cukup itu saja wawancara terkait manajemen 
sekolah di SLB Negeri Colomadu. 
Bapak Sanyoto : : Ohh iya mas .. Saya hnya bisa menjawab sebisa saya saja. 
Peneliti : : Iya pak terimakasih. . Assalamualaikum 
Bapak Sanyoto : : Walaikumsalam mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELDNOTE WAWANCARA 
Kode : W3   
Judul  : Wawancara dengan Waka Sarana dan Prasarana 
Hari/Tanggal            : Rabu, 18 April 2018 
Waktu  : 09.00 – 10.00 WIB 
Tempat  : Ruang TU 
Informan  : Bapak Surya  
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Rabu, 25 April 2018 pukul 09.00 WIB peneliti datang ke SLB 
Negeri Colomadu untuk melakukan wawancara,, ketika peneliti sampai sekolah 
peneliti langsung bergegas menuju ruang TU untuk menemui Bapak Surya, 
kemudian beliau mempersilahkan saya untuk duduk di kursi sekitar mejanya, 
kemudian peneliti memulai untuk wawancara : 
Peneliti   : : Assalamu’alaikum pak ? 
Bapak Surya : : Wa’alaikum salam mas, ada yang bisa saya bantu mas ? 
Peneliti  :“ : Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya sebentar, saya 
Amarizki Purwa Kusuma ingin melaksanakan penelitian di SLB 
Negeri Colomadu sini, saya disini ingin mewawancaai bapak 
untuk data penelitian skripsi saya.” 
Bapak Surya :” : Owwh iyaa mas. Silahkakn nanti saya jawab semampu saya.” 
Peneliti   : : Iya pak, kalau begitu langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang 
pertama Bagaimanakah pengaturan kelas di SLB Negeri 
Colomadu ? 
Bapak Surya  : 
 
 
 
 
 
Pengaturan kelas disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus 
yang dimiliki anak dan tingkat kemampuan anak. Keadaan 
kelas sebagai ruang tempat berlangsungnya kegiatan belajar 
mengajar cukup memadai, hal tersebut dibuat untuk 
memungkinkan siswa bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan 
sehingga suasana kelas kondusif, tertib dan tenang saat kegiatan 
 belajar mengajar berlangsung 
Peneliti   : : Bagaimanakah kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana di 
SLB Negeri Colomadu ? 
Bapak Surya  : Secara keseluruhan kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana 
di SLB Negeri Colomadu cukup baik, hal ini tidak luput dari 
adanya bantuan pemerintah rehabilitasi sekolahan pada tahun 
2016 dan bantuan alat pendidikan pada tahun 2017  
Peneliti   : : Usaha apa yang bapak lakukan kaitannya dengan pengelolaan 
kelas disekolah ? 
Bapak Surya  : Menyusun kelas dengan baik, Menyusun jadwal pelajaran, 
Merencanakan aktifitas kelas bagi murid dengan bimbingan 
guru, Dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu 
mempersiapkan diri dengan bahan-bahan pelajaran sebelum 
berdiri di depan kelas, menciptakan situasi kelas yang baik 
Peneliti   : : Demi kenyamanan siswa dalam belajar mengajar bagaimana 
pengaturan ruang kelas yang bapak lakukan ? 
Bapak Surya  : Mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya 
dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 
pengajaran 
Peneliti   : : Apakah jumlah kelas yang ada disekolah ini sudah memadai 
dengan jumlah peserta didik 
Bapak Surya  : Belum, jumlah kelas yang ada belum memenuhi jumlah rombel 
yang ada 
Peneliti   : : Dalam meningkatkan kebutuhan dan fasilitas sarana dan 
prasarana disekolah ini kebijakan apa yang bapak lakukan? 
Bapak Surya  : Dalam meningkatkan  sarpras yang menunjang bagi anak - anak 
terlebih dahulu kita melakukan perencanaan kebutuhan, 
pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan 
yang kemudian kita usulkan ke dinas pendidikan dan 
kebudayaan provinsi. 
Peneliti   : : Apakah ada kendala dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan 
fasilitas sarana prasarana yang menunjang terjadinya 
pembelajaran disekolah ? 
Bapak Surya  : Terbatasnya jumlah ruang kelas yang ada 
Peneliti   : : Bagaimana kebijakan bapak dalam mengatur kebersihan, 
keindahan ruang kelas ? 
Bapak Surya  : Keindahan dan kebersihan kelas menjadi hal yang sangat 
penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Karena 
dengan kelas yang bersih maka akan membuat nyaman siswa 
dalam belajar. Untuk mengatur keindahan kelas tersebut, 
sebelum pembelajaran masuk guru merapikan tempat duduk 
peserta didik. Disetiap kelas juga terdapat bak sampah yang 
ditaruh didepan kelas. Untuk menjaga kebersihan kelas , 
biasanya anak memakan bekal makanan di luar kelas bersama 
orang tua sehingga terhindar dari sampah yang berserakan. 
Peneliti   : : Mungkin cukup itu saja wawancara terkait manajemen sekolah 
di SLB Negeri Colomadu. 
Bapak Surya  : Ohh iya mas .. Saya hnya bisa menjawab sebisa saya saja. 
Peneliti   : : Iya pak terimakasih. . Assalamualaikum. 
Bapak Surya  : Walaikumsalam mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
FIELDNOTE OBSERVASI 
Kode : Ob. 01 
Judul : Observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal  : Rabu, 11 April 2018 
Waktu  : 8.30-10.00 
Tempat  : Kelas V 
Subyek  : Guru PAI SLB Negeri Colomadu 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Rabu , 11 April  2018 peneliti melakukan observasi manajemen 
kelas dalam pembelajaran PAI di kelas V SLB Negeri Colomadu. Kelas V  berada 
di sebelah selatan lapangan dan berdekatan dengan area parkiran. Kegiatan 
pembelajaran tersebut dimulai pukul 08.30 WIB dan siswa yang hadir sebanyak 7 
siswa. Awal sebelum pembelejaran dimulai Ibu Sumarsih menyiapkan RPP sesuai 
dengan silabus yang telah ditentukan.  
Setelah itu pembelajaran dimulai dengan membaca surat al-Fatihah dan 
doa belajar bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan salam 
dan menyanyakan kabar siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Pada kesempatan 
ini Ibu Sumarsih mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam mengenai Rukun 
Islam. Pembelajaran berjalan dengan baik tanpa ada kendla apa pun. Ketika jam 
pelajaran menunjukkan pukul 09.05 maka istirahat sebentar. Kemudian masuk 
kembali pukul 09.25 
Sebelum materi dilanjutkan, guru menyuruh murid untuk mengamati 
keadaan sekitar, jika terdapat sampah maka murid disuruh untuk mengambil 
sampah tersebut dan dibuang ditempat sampah yang tersedia. Maka selanjutnya 
guru mebimbimbing siswa untuk membentuk kelompok diskusi. Guru membagi 
kelompok menjadi 3 kelompok dengan anggota berjumlah 2-3 orang. Guru 
membaginya berdasarkan kapasitas kemampuan IQ siswa. Setelah kelompok 
diskusi sudah berada ditempat masing-masng, setiap kelompok ditugaskan oleh 
guru untuk menyebutkan kembali rukun islam dengan urut. 
Setelah pembelajaran memasuki jam 09.45 guru melakukan review materi 
yang telah disampaikan tadi, dan setelah itu guru memberikan motivasi kepada 
siswa agar selalu belajar dengan giat dan kemudian setelah jam menunjukkan 
pukul 10.00 pelajaran ditutup oleh guru dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELDNOTE OBSERVASI 
Kode : Ob. 02 
Judul : Observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal  : Rabu, 18 April 2018 
Waktu  : 8.30-10.00 
Tempat  : Kelas V 
Subyek  : Guru PAI SLB Negeri Colomadu 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Rabu , 18 April  2018 peneliti melakukan observasi manajemen 
kelas dalam pembelajaran PAI di kelas V SLB Negeri Colomadu. Kelas V  berada 
di sebelah selatan lapangan dan berdekatan dengan area parkiran. Kegiatan 
pembelajaran tersebut dimulai pukul 08.30 WIB dan siswa yang hadir sebanyak 7 
siswa. Awal sebelum pembelejaran dimulai Ibu Sumarsih menyiapkan RPP sesuai 
dengan silabus yang telah ditentukan. Kemudian guru menyuruh murid untuk 
mengamati keadaan sekitar, jika terdapat sampah maka murid disuruh untuk 
mengambil sampah tersebut dan dibuang ditempat sampah yang tersedia. 
Setelah itu pembelajaran dimulai dengan membaca surat al-Fatihah dan 
doa belajar bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan salam 
dan menyanyakan kabar siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Pada kesempatan 
ini Ibu Sumarsih mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam mengenai Iman 
Kepada Malaikat Allah. Saat guru menyebutkan nama-nama malaikat beserta 
dengan tugasnya, ditengah pembelajaran ada anak yang membuat gaduh (Ayub 
dan Komari), kemudian guru mendatangi anak tersebut dan tempat duduk yang 
awalnya bersebelahan di pisahkan sendiri. Ketika jam pelajaran menunjukkan 
pukul 09.05 maka istirahat sebentar. Kemudian masuk kembali pukul 09.25 
 Setelah tadi guru selesai menjelaskan materi rukun iman, maka 
selanjutnya guru mebimbimbing siswa untuk membentuk kelompok diskusi. Guru 
membagi kelompok menjadi 3 kelompok dengan anggota berjumlah 2-3 orang. 
Guru membaginya berdasarkan kapasitas kemampuan IQ siswa. Setelah kelompok 
diskusi sudah berada ditempat masing-masng, setiap kelompok ditugaskan oleh 
guru untuk menyebutkan kembali rukun islam dengan urut. 
Setelah pembelajaran memasuki jam 09.45 guru melakukan review materi 
yang telah disampaikan tadi, dan setelah itu guru memberikan motivasi kepada 
siswa agar selalu belajar dengan giat dan kemudian setelah jam menunjukkan 
pukul 10.00 pelajaran ditutup oleh guru dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELDNOTE OBSERVASI 
Kode : Ob. 03 
Judul : Observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal  : Rabu, 25 April 2018 
Waktu  : 8.30-10.00 
Tempat  : Kelas V 
Subyek  : Guru PAI SLB Negeri Colomadu 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Rabu , 25 April  2018 peneliti melakukan observasi manajemen 
kelas dalam pembelajaran PAI di kelas V SLB Negeri Colomadu. Kelas V  berada 
di sebelah selatan lapangan dan berdekatan dengan area parkiran. Kegiatan 
pembelajaran tersebut dimulai pukul 08.30 WIB dan siswa yang hadir sebanyak 7 
siswa. Awal sebelum pembelejaran dimulai Ibu Sumarsih menyiapkan RPP sesuai 
dengan silabus yang telah ditentukan. Kemudian guru menyuruh murid untuk 
mengamati keadaan sekitar, jika terdapat sampah maka murid disuruh untuk 
mengambil sampah tersebut dan dibuang ditempat sampah yang tersedia. 
Setelah itu pembelajaran dimulai dengan membaca surat al-Fatihah dan 
doa belajar bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan salam 
dan menyanyakan kabar siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Pada kesempatan 
ini Ibu Sumarsih mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam mengenai Nama-
nama kitab Allah beserta para Rasul yang menerimanya. Saat itu guru 
menggunakan metode ceramah. Ketika jam pelajaran menunjukkan pukul 09.05 
maka istirahat sebentar. Kemudian masuk kembali pukul 09.25 
 Setelah tadi guru selesai menjelaskan materi nama kitab Allah beserta 
Rasul yang membawanya, maka selanjutnya guru mebimbimbing siswa untuk 
membentuk kelompok diskusi. Guru membagi kelompok menjadi 3 kelompok 
dengan anggota berjumlah 2-3 orang. Guru membaginya berdasarkan kapasitas 
kemampuan IQ siswa. Setelah kelompok diskusi sudah berada ditempat masing-
masng, setiap kelompok ditugaskan oleh guru untuk menyebutkan kembali nama 
kitab Allah dan Rasul yang membawanya.  
Setelah pembelajaran memasuki jam 09.45 guru melakukan review materi 
yang telah disampaikan tadi, dan setelah itu guru memberikan motivasi kepada 
siswa agar selalu belajar dengan giat dan kemudian setelah jam menunjukkan 
pukul 10.00 pelajaran ditutup oleh guru dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELDNOTE OBSERVASI 
Kod : Ob. 04 
Judul : Observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal  : Rabu, 02 Mei 2018 
Waktu  : 8.30-10.00 
Tempat  : Kelas V 
Subyek  : Guru PAI SLB Negeri Colomadu 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Rabu , 02 Mei  2018 peneliti melakukan observasi manajemen 
kelas dalam pembelajaran PAI di kelas V SLB Negeri Colomadu. Kelas V  berada 
di sebelah selatan lapangan dan berdekatan dengan area parkiran. Kegiatan 
pembelajaran tersebut dimulai pukul 08.30 WIB dan siswa yang hadir sebanyak 6 
siswa ada yang tidak masuk satu (Noviana). Awal sebelum pembelejaran dimulai 
Ibu Sumarsih menyiapkan RPP sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. 
Kemudian guru menyuruh murid untuk mengamati keadaan sekitar, jika terdapat 
sampah maka murid disuruh untuk mengambil sampah tersebut dan dibuang 
ditempat sampah yang tersedia. 
Setelah itu pembelajaran dimulai dengan membaca surat al-Fatihah dan 
doa belajar bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan salam 
dan menyanyakan kabar siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Pada kesempatan 
ini Ibu Sumarsih mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam mengenai tatacara 
berwudhu. Guru menggunakan metode demonstrasi. Saat guru mempraktikkan 
gerakan wudhu yang benar, ada anak yang membuat gaduh (Komari dan Ayub), 
kemudian guru mendatangi anak tersebut dan tempat duduk yang awalnya 
bersebelahan di pisahkan sendiri. Ketika jam pelajaran menunjukkan pukul 09.05 
maka istirahat sebentar. Kemudian masuk kembali pukul 09.25 
 Setelah tadi guru selesai menjelaskan materi berwudhu, maka selanjutnya 
guru mebimbimbing siswa untuk membentuk kelompok diskusi. Guru membagi 
kelompok menjadi 3 kelompok dengan anggota berjumlah 2-3 orang. Guru 
membaginya berdasarkan kapasitas kemampuan IQ siswa. Setelah kelompok 
diskusi sudah berada ditempat masing-masng, setiap kelompok ditugaskan oleh 
guru untuk menyebutkan kembali urutan berwudhu yang benar.  
Setelah pembelajaran memasuki jam 09.45 guru melakukan review materi 
yang telah disampaikan tadi, dan setelah itu guru memberikan motivasi kepada 
siswa agar selalu belajar dengan giat dan kemudian setelah jam menunjukkan 
pukul 10.00 pelajaran ditutup oleh guru dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELDNOTE OBSERVASI 
Kode : Ob. 05 
Judul : Observasi Proses Pembelajaran 
Hari/Tanggal  : Rabu, 09 Mei 2018 
Waktu  : 8.30-10.00 
Tempat  : Kelas V 
Subyek  : Guru PAI SLB Negeri Colomadu 
Deskripsi Data : 
 
Pada hari Rabu , 08 Mei  2018 peneliti melakukan observasi manajemen 
kelas dalam pembelajaran PAI di kelas V SLB Negeri Colomadu. Kelas V  berada 
di sebelah selatan lapangan dan berdekatan dengan area parkiran. Kegiatan 
pembelajaran tersebut dimulai pukul 08.30 WIB dan siswa yang hadir sebanyak 7 
siswa. Awal sebelum pembelejaran dimulai Ibu Sumarsih menyiapkan RPP sesuai 
dengan silabus yang telah ditentukan. Kemudian guru menyuruh murid untuk 
mengamati keadaan sekitar, jika terdapat sampah maka murid disuruh untuk 
mengambil sampah tersebut dan dibuang ditempat sampah yang tersedia. 
Setelah itu pembelajaran dimulai dengan membaca surat al-Fatihah dan 
doa belajar bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan salam 
dan menyanyakan kabar siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Pada kesempatan 
ini Ibu Sumarsih mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam mengenai sunah 
sholat. Saat itu guru menggunakan metode demonstrasi. Pembelajaran yang 
awalnya berada di kelas kemudian pindah ke mushola. Sebelumnya para siswa 
disuruh untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu dengan tujuan agar dapat 
mereview materi pada minggu lalu tentang tatacara berwudhu. Pada saat 
berwudhu ada anak yang bermain air (Komari) dengan menciprati temannya. 
Kemudian guru menegurnya dan memberi hukuman dengan menjadikannya 
sebagai model pembelajaran untuk materi sunah sholat. Guru menyebutkan sunah 
sholat dan menjelaskan kembali tentang rukun sholat agar para siswa tidak lupa 
materi yang lampau, kemudian guru mendemonstrasikan di depan para murid. 
Ketika jam pelajaran menunjukkan pukul 09.05 maka istirahat sebentar. 
Kemudian masuk kembali pukul 09.25 
Setelah tadi guru selesai menjelaskan materi nama sunah sholat, maka 
selanjutnya guru memberikan tugas setiap anak untuk menyebutkan sunah sholat, 
rukun sholat dan mempraktikkanya juga. Ketika praktik sholat dilaksanakan ada 
anak yang kesusahan dalam duduk diantara dua sujud (Ayub) kemudian guru 
membenarkan gerakan tersebut. Kemudian bergiliran dengan siswa yang lain 
untuk mempraktikan sholat tersebut. 
Setelah pembelajaran memasuki jam 09.45 guru melakukan review materi 
yang telah disampaikan tadi, dan setelah itu guru memberikan motivasi kepada 
siswa agar selalu belajar dengan giat dan kemudian setelah jam menunjukkan 
pukul 10.00 pelajaran ditutup oleh guru dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
  
 Kegiatan Pembelajaran Praktik Sholat          Kegiatan pembelajaran praktik wudhu  
 
 
  
         Keaadaan Ruang Kelas      Kegiatan pembelajaran kelompok diskusi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Foto dengan Waka sarana dan prasarana                      Kegiatan Pembelajaran 
 
 
 
             Foto dengan Kepala sekolah               Foto dengan guru PAI 
 
 
 
LAMPIRAN 5  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SLB Negeri Colomadu   
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : Kelas V / 1 
Jurusan : Tuna Grahita ( C/C1 ) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  
Waktu : Rabu, 11 April 2018 
A. Standar Kompetensi 
1 Mengenal Rukun Islam 
B. Kompetensi Dasar :  
3.1  Menyebtukan lima rukun islam 
C. Indikator  
3.1.1 Siswa dapat menyebutkan lima Rukun Islam dengan berurutan dan 
benar Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT  
D. Tujuan Pembelajaran :  
1. Siswa dapat menyebtukan rukun islam berurutan dengan benar 
E. Materi Pembelajaran :  
Materi tentang Rukun Islam (lihat Buku Paket Pendidikan Agama Islam kelas 
5 SD/MI) 
F. Metode Pembelajaran :  
1. Ceramah  
2. Tanya jawab 
3. Diskusi 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Berdo’a bersama membaca surat al Fatihah dipandu oleh guru 
b. Guru melakukan apersepsi dengan mengabsen siswa dan 
menanyakan keadaan siswa 
c. Tadarus bersama surat-surat pendek yang dihafal siswa ( an-Nas, al-
Falaq, al-Ikhlas, al-Lahan, an-Nashr) 
d. Guru menyampaikan pengentar dari bahan ajar yang disampaikan 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan dan mengamati uraian guru tentang bahan ajar 
yang disajikan 
b. Siswa diperkenalkan tentang Rukun Islam yang berjumlah 6 
c. Siswa menyebutkan rukun Islam secara klasikal, kelompok, dan 
individu 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Guru mendengarkan siswa mengulang penyebutan rukun Islam secara 
berkelompok 
b. Guru membacakan kesimpulan ringkas dari materi yang disampaika 
c. Guru memberikan nasehat kepada siswa untuk rajin belajar 
d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam 
H. Alat / Sumber Belajar: 
1. Teks rukun islam dikarton 
2. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD/MI  
3. Buku-buku lain yang relevan 
4. Alquran (juz Amma) 
I. Penilaian: 
a. Mengucapkan rukun Islam ! 
b. Menyebtukan rukun Islam dengan urut dan benar ! 
 
         Score = Benar x 5 
Mengetahui, 
Kepala SLB N Colomadu 
 
 
           SANYOTO, S.Pd 
NIP. 19580614 198304 1 002 
 
  
Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
Sumarsih, S. Pd 
NIP……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SLB Negeri Colomadu   
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : Kelas V / 1 
Jurusan : Tuna Grahita ( C/C1 ) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  
Waktu : Rabu, 18 April 2018 
A. Standar Kompetensi 
2 Mengenal Iman Kepada Malaikat 
B. Kompetensi Dasar :  
3.2  Menyebtukan Malaikat-malaikat Allah 
C. Indikator  
3.2.1 Siswa dapat menyebutkan malaikat Allah  
3.2.2 Siswa dapat menyebutkan tugas malaikat Allah 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1. Siswa dapat menyebtukan malaikat-malaikat Allah berurutan dengan benar 
2. Siswa dapat menyevtukan tugas malikat-malaikat Allah 
E. Materi Pembelajaran :  
Materi tentang malaikat Allah (lihat Buku Paket Pendidikan Agama Islam 
kelas 5 SD/MI) 
F. Metode Pembelajaran :  
1. Ceramah  
2. Tanya jawab 
2. Diskusi 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Berdo’a bersama membaca surat al Fatihah dipandu oleh guru 
b. Guru melakukan apersepsi dengan mengabsen siswa dan 
menanyakan keadaan siswa 
c. Tadarus bersama surat-surat pendek yang dihafal siswa ( an-Nas, al-
Falaq, al-Ikhlas, al-Lahan, an-Nashr) 
d. Guru menyampaikan pengentar dari bahan ajar yang disampaikan 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan dan mengamati uraian guru tentang bahan ajar 
yang disajikan 
b. Siswa diperkenalkan tentang nama malaikat yang berjumlah 10 
beserta dengan tugas-tugasnya 
c. Siswa menyebutkan malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya secara 
klasikal, kelompok, dan individu 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Guru mendengarkan siswa mengulang penyebutan 10 malaikat Allah 
secara berkelompok 
b. Guru membacakan kesimpulan ringkas dari materi yang disampaikan 
c. Guru memberikan nasehat kepada siswa untuk rajin belajar 
d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam 
 
H. Alat / Sumber Belajar: 
1. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD/MI  
2. Buku-buku lain yang relevan 
3. Alquran (juz Amma) 
I. Penilaian: 
1. Sebutkan 10 nama Malaikat Allah ! 
2. Sebutkan tugas-tugas setiap malaikat Allah ! 
 
         Score = Benar x 5 
             
 Mengetahui, 
Kepala SLB N Colomadu 
 
 
           SANYOTO, S.Pd 
NIP. 19580614 198304 1 002 
 
  
Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
Sumarsih, S. Pd 
NIP……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SLB Negeri Colomadu   
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : Kelas V / 1 
Jurusan : Tuna Grahita ( C/C1 ) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  
Waktu : Rabu, 25 April 2018 
 
A. Standar Kompetensi 
5 Mengenal kitab-kitab Allah SWT 
B. Kompetensi Dasar :  
3.5  Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT 
C. Indikator  
3.5.1 Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allag SWT 
3.5.2 Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT  
3.5.3 Menyebutkan nama-nama nabi penerima kitab-kitab Allah SWT 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab- kitab Allah 
SWT 
2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT dengan benar 
3. Siswa dapat menyebutkan nama-nama nabi penerima kitab Allah SWT  
E. Materi Pembelajaran :  
Materi tentang Iman kepada kitab Allah (lihat Buku Paket Pendidikan Agama 
Islam kelas 5 SD/MI) 
 
 
F. Metode Pembelajaran :  
1. Ceramah  
2. Tanya jawab 
3. Diskusi 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Berdo’a bersama membaca surat al Fatehah dipandu oleh guru 
b. Guru melakukan apersepsi dengan mengabsen siswa dan 
menanyakan keadaan siswa 
c. Tadarus bersama surat-surat pendek yang dihafal siswa ( an-Nas, al-
Falaq, al-Ikhlas, al-Lahan, an-Nashr) 
d. Guru menyampaikan pengentar dari bahan ajar yang disampaikan 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan dan mengamati uraian guru tentang bahan ajar 
yang disajikan 
b. Siswa diperkenalkan tentang materi nama-nama kitab Allah SWT 
beserta nabi yang menerimanya 
c. Siswa menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT secara klasikal, 
kelompok, dan individu 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Guru mendengarkan siswa mengulang penyebutan nama-nama kitab 
Allah SWT secara berkelompok 
b. Guru membacakan kesimpulan ringkas dari materi yang disampaika 
c. Guru memberikan nasehat kepada siswa untuk rajin belajar 
d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam 
H. Alat / Sumber Belajar: 
1. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD/MI  
3 Buku-buku lain yang relevan 
4 Alquran (juz Amma) 
 
I. Penilaian: 
1. Jelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT termasuk rukun iman 
ke? 
2. Sebutkan nama-nama kitab Allah SWT! 
3. Sebutkan nabi-nabi penerima kitab-kitab Allah SWT! 
 
         Score = Benar x 10 
                 3 
 
Mengetahui, 
Kepala SLB N Colomadu 
 
 
           SANYOTO, S.Pd 
NIP. 19580614 198304 1 002 
 
  
Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
Sumarsih, S. Pd 
NIP……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SLB Negeri Colomadu   
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : Kelas V / 1 
Jurusan : Tuna Grahita ( C/C1 ) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  
Waktu : Rabu, 02 Mei 2018 
 
A. Standar Kompetensi 
3.  Mengenal tatacara berwudhu 
B. Kompetensi Dasar :  
3.2  Membiasakan berwudhu dengan tertib 
3.3  Menyebutkan urutan berwudhu 
C. Indikator  
4.3.1 Menyebutkan urutan berwudhu 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat berwudhu dengan tertib 
2. Siswa dapat menyebutkan urutan berwudhu 
E. Materi Pembelajaran :  
Materi tentang Wudhu (lihat Buku Paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 
SD/MI) 
F. Metode Pembelajaran :  
1. Demonstrasi  
2. Diskusi  
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Berdo’a bersama membaca surat al Fatehah dipandu oleh guru 
b. Guru melakukan apersepsi dengan mengabsen siswa dan 
menanyakan keadaan siswa 
c. Tadarus bersama surat-surat pendek yang dihafal siswa ( an-Nas, al-
Falaq, al-Ikhlas, al-Lahan, an-Nashr) 
d. Guru menyampaikan pengentar dari bahan ajar yang disampaikan 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan dan mengamati uraian guru tentang bahan ajar 
yang disajikan 
b. Siswa diperkenalkan tentang pengertian berwudhu 
c. Guru mempraktikkan gerakan wudhu 
d. Siswa menyebutkan urutan berwudhu dengan benar secara klasikal, 
kelompok, dan individu 
e. Siswa mempraktikkan gerakan wudhu 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Guru mendengarkan siswa mengulang penyebutan urutan berwudhu 
dengan benar secara berkelompok 
b. Guru membacakan kesimpulan ringkas dari materi yang disampaika 
c. Guru memberikan nasehat kepada siswa untuk rajin belajar 
d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam 
H. Alat / Sumber Belajar: 
1. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD/MI  
2. Buku-buku lain yang relevan 
3. Alquran (juz Amma) 
I. Penilaian: 
1. Sebutkan tatacara berwudhu ! 
2. Lafalkan niat berwudhu dan sesudah berwudhu! 
 
 
Keterangan skor: 
Untuk setiap nomor nilai maksimal 10 
 
         Score = Jumlah nilai : 2 
            
 
Mengetahui, 
Kepala SLB N Colomadu 
 
 
           SANYOTO, S.Pd 
NIP. 19580614 198304 1 002 
 
  
Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
Sumarsih, S. Pd 
NIP……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SLB Negeri Colomadu   
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : Kelas V / 1 
Jurusan : Tuna Grahita ( C/C1 ) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  
Waktu : Rabu, 09 Mei 2018 
 
A. Standar Kompetensi 
4.  Mengenal ketentuan sholat 
B. Kompetensi Dasar :  
2.4   Membiasakan sholat dengan tertib 
3.4  Menyebutkan sunah-sunah sholat 
C. Indikator  
3.4.1 Menyebutkan urutan sholat 
3.4.2 Menyebutkan shunah-sunah sholat 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat sholat dengan tertib 
2. Siswa dapat menyebutkan sunah-sunah shalat 
E. Materi Pembelajaran :  
Materi tentang Sholat (lihat Buku Paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 
SD/MI) 
F. Metode Pembelajaran :  
1. Demonstrasi  
2. Diskusi  
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Berdo’a bersama membaca surat al Fatehah dipandu oleh guru 
b. Guru melakukan apersepsi dengan mengabsen siswa dan 
menanyakan keadaan siswa 
c. Tadarus bersama surat-surat pendek yang dihafal siswa ( an-Nas, al-
Falaq, al-Ikhlas, al-Lahan, an-Nashr) 
d. Guru menyampaikan pengentar dari bahan ajar yang disampaikan 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
a. Siswa mendengarkan dan mengamati uraian guru tentang bahan ajar 
yang disajikan 
b. Siswa diperkenalkan tentang sunah sholat 
c. Guru mempraktikkan gerakan sholat beserta sunah dan bacaannya 
d. Siswa menyebutkan urutan sholat dengan benar secara klasikal, 
kelompok, dan individu 
e. Siswa mempraktikkan gerakan sholat dan bacaan sunah-sunah sholat 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Guru mendengarkan siswa mengulang penyebutan sunah sholat dan 
bacaannya dengan benar secara berkelompok 
b. Guru membacakan kesimpulan ringkas dari materi yang disampaikan 
c. Guru memberikan nasehat kepada siswa untuk rajin belajar 
d. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam 
H. Alat / Sumber Belajar: 
1. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD/MI  
2. Buku-buku lain yang relevan 
3. Alquran (juz Amma) 
1. Penilaian: 
1. Sebutkan sunah-sunah dalam sholat ! 
2. Lafalkan doa iftitah, i’tidal, rukuk, sujud dan duduk diantara dua sujud! 
 
 
Keterangan skor : 
Untuk setiap nomor nilai maksimal 10 
 
         Score = Jumlah nilai : 2 
            
 
Mengetahui, 
Kepala SLB N Colomadu 
 
 
           SANYOTO, S.Pd 
NIP. 19580614 198304 1 002 
 
  
Guru Pendidikan Agama Islam 
 
 
Sumarsih, S. Pd 
NIP……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
TATA TERTIB SISWA 
A. HAL MASUK SEKOLAH 
1. Siswa harus hadir selambat-lambatnya 10 menit debelum pelajaran dimulai 
2. Siswa yang datang terlambat harus melapor dulu kepada guru piket 
3. Siswa absen hanya karena sakit atau keperluan yang sangat 
mendesak/penting dan orangtua/wali harus mengirimkan surat ijn ke 
sekolah 
4. Urusan keluarga harus di luar jam sekolah atau waktu libur sehngga 
tidak mengganggu kegiatan sekolah 
5. Selama proses KBM berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran 
siswa dilarang berada di luar kelas 
6. Pada waktu istirahat siswa harus berada di luar kelas 
7. Siswa yang membawa sepeda agar menempatkan pada tempat yang telah 
disediakan dengan tertib dalam keadaan terkunci 
B. KEWAJIBAN SISWA 
1. Mentaati tatakrama dan tata tertib sekolah 
2. Taat dan patuh terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan 
3. Saling menghorati dan menghargai sesama siswa 
4. Ikut membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas 
5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, karyawan, Kepala Sekolah serta 
sesama siswa 
6. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung dan faslitas sekolah 
7. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban 
kelas atau sekolah pada umumnya 
8. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekolah dan tatap muka sekurang-
kurangnya 75% untuk dapat mengikuti ulangan 
9. Memakai seragam yang telah ditentukan sekolah (sepatu/kaos kaki/ikat 
pinggang/topi/badge/tanda lokasi) 
C. HAK-HAK SISWA 
1. Siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib 
2. Siswa berhak mengkuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai 
kemauan dan kemampuan selama tidak melanggar tata tertib sekolah 
3. Siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan dengan peraturan 
yang berlaku 
4. Siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa lain 
sepanjang tidak melanggar peraturan sekolah 
5. Siswa diberikan kesempatan untuk berprestasi di bidang akademis 
maupun non akademis selama tidak melanggar peraturan sekolah 
D. LARANGAN SISWA 
1. Meninggalkan sekolah selama proses KBM atau pelajaran berlangsung 
kecuali atas izin Kepala Sekolah guru piket 
2. Memakai perhiasan yang berlebihan dan berdandan yang tidak sesuai 
dengan kepribadian serta tidak boleh berambut gondrong bagi siswa pria 
3. Merokok di dalam maupun di luar kelas atau sekolah 
4. Membawa/ mengedarkan.mengonsumsi minuman keras /narkoba/ 
psikotropika 
5. Membawa/ meminjamkan segala sesuatu yang tidak berhubungan 
dengan sekolah (misal : kaset, VCD, nuku bacaan atau gambar 
pornografi, senjata tajam, handphone, motor, dll) 
6. Berkelahi, main hakim sendiri atau tawuran antar pelajar 
7. Berada/ bermain pada tempat yang tidak semestinya 
8. Menjadi anggota perkumpulan/gangster, organisasi politik dan 
sebagainya 
9. Mengganggu, mencoret-coret/merusak gedung, fasilitas sekolah dan 
lingkungannya 
10. Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru, Karyawan maupun 
Orang Tua/Wali 
11. Berperilaku atau bertutur kata yang tidak sopan 
12. Memanjat dan atau melompat pagar sekolah 
E. SANKSI-SANKSI SISWA 
1. Peringatan atau teguran secara lisan 
2. Pemberian sanksi yang bersifat mendidik 
3. Pemberian Skorsing 
4. Dikembalikan ke OrangTua/Wali siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
PROFIL SEKOLAH 
A. IDENTITAS SEKOLAH 
1. Nomor Induk Sekolah : 10040 
2. Nomor Statistik Sekolah : 281031312004 
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20 35 38 82 
4. Jenis Sekolah : SLB 
5. Nama Sekolah : SEKOLAH LUAR BIASA 
NEGERI COLOMADU 
KARANGANYAR 
6. Alamat Sekolah  
Desa :    Klegen RT :06  RW:VIII   
Kelurahan : Malangjiwan 
Kecamatan : Colomadu 
Kabupaten : Karanganyar 
Provinsi : Jawa Tengah  
KodePos : 57177 
Lintang/Bujur : -7.537000/110.741900 
7. Status Sekolah : Negeri 
8. Akreditasi : B TAHUN 2009 
9. Surat Keputusan / SK : Nomor : 420 / 74 tahun 2016 
10. Tanggal SK Pendirian : 30 September 2016 
11. Penerbit SK (Ditandatangani oleh) : Gubernur Jawa Tengah 
12. Waktu Penyelenggara : Pagi 
13. Jenis Kebutuhan yang Dilayani : - A ( Tuna Netra ) 
 - B ( Tuna Rungu Wicara ) 
- C ( Tuna Grahita Ringan ) 
- C1 ( Tuna Grahita Sedang ) 
- D ( Tuna Daksa ) 
- Autis  
14. Luas Tanah : 985 m2 
15. Luas Bangunan : P: 32,5 m   L: 20 m   LUAS: 650 
m
2 
16. No. Telepon : (0271) 781482 
17. Listrik :   2200 W 
18. E-Mail : slbncolomadukra@yahoo.com 
19. Website : - 
B. VISI, MISI DAN TUJUAN 
VISI 
“DENGAN PROSES BELAJAR SISWA MAMPU MENGOPTIMALKAN 
POTENSI UNTUK BERPRESTASI, BERBUDI PEKERTI LUHUR, 
TERAMPIL DAN MANDIRI”. 
MISI 
Dalam rangka menjawab tantangan masa depan bangsa dengan mengemban 
visi dan misi Pendidikan Luar bias serta aspirasi masyarakat, maka SDLB 
Negeri Colomadu Kabupaten Karanganyar mengemban misi sebagai berikut : 
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan pendekatan yang berpusat 
pada siswa (Student Centered Learning), antara lain CTL, PAKEM, serta 
layanan bimbingan dan konseling; 
2. Memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah 
sesuai dengan agama yang dianutnya serta mendorong pengamalan 
agama dalam etika yang berlaku di masyarakat. 
3. Mengembangkan jiwa seni budaya dan olahraga secara optimal. 
4. Memberikan pelatihan dan bimbingan keterampilan kerja. 
5. Melatih dan membimbing siswa agar dapat hidup terampil dan mandiri.  
     Tujuan  
1. Membentuk siswa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang 
Mahaesa. 
2. Membentuk siswa yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang 
luhur. 
3. Membentuk siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
4. Membentuk siswa yang memiliki life skill sebagai bekal untuk hidup di 
masyarakat. 
5. Memberikan terapi atas hambatan yang dimiliki para siswa. 
6. Membentuk siswa yang kreatif dan mandiri. 
C. KEADAAN SISWA DAN KELAS 
1. Jenjang Pendidikan : 
a. SDLB 
b. SMPLB 
c. SMALB 
2. Jenis Kebutuhan yang Dilayani  : 
a. A ( Tuna Netra ) 
b. B ( Tuna Rungu Wicara ) 
c. C ( Tuna Grahita Ringan ) 
d. C1 ( Tuna Grahita Sedang ) 
e. D ( Tuna Daksa) 
Siswa menurut Jenis Kebutuhan Khusus, Tingkat Kelas, dan Jenis 
Kelamin 
1. Jenjang SDLB 
JENIS 
KEBUTUHAN 
KHUSUS 
TINGKAT 
KELAS 
SISWA 
L P JUMLAH 
TUNA NETRA (A) 
I - - 0 
II - - 0 
III - 2 2 
IV - 1 1 
V - - 0 
VI - - 0 
TUNA RUNGU 
WICARA (B) 
I     0 
II 1 - 1 
III     0 
IV 2 - 2 
V - - 0 
VI - - 0 
TUNA GRAHITA 
RINGAN (C) 
I 2 - 2 
II 3 1 4 
III 1 4 5 
IV 3 - 3 
V 1 4 5 
VI 1 - 1 
TUNA GRAHITA 
SEDANG (C1) 
I 4 3 7 
II 5 1 6 
III 1 1 2 
IV 3 2 5 
V 1 1 2 
VI 2 4 6 
TUNA DAKSA  
(D) 
I - 2 2 
II     0 
III 1 2 3 
IV - 1 1 
V 1 1 2 
VI - - 0 
AUTIS 
I 1 - 0 
II - 1 1 
III - - 0 
IV - - 0 
V - - 0 
VI 1 - 1 
JUMLAH SISWA  34 30 64 
 
2. Jenjang SMPLB 
 
JENIS 
KEBUTUHAN 
KHUSUS 
TINGKAT 
KELAS 
SISWA 
L P JUMLAH 
TUNA NETRA (A) 
VII - - - 
VIII - - - 
IX - - - 
TUNA RUNGU 
WICARA (B) 
VII - 1 1 
VIII    
IX 2 2 4 
TUNA GRAHITA 
RINGAN (C) 
VII 2  2 
VIII    
IX 4 2 6 
TUNA GRAHITA 
SEDANG (C1) 
VII 1  1 
VIII 1 1 2 
IX    
TUNA DAKSA  
(D) 
VII 1  1 
VIII - - - 
IX - - - 
AUTIS 
VII - - - 
VIII - - - 
IX - - - 
JUMLAH SISWA  11 6 17 
  
3. Jenjang SMALB 
D. KETENAGAAN PENDIDIKAN 
1. Guru menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin 
NO 
SPESIALISASI / BIDANG 
KEAHLIAN 
STATUS KEPEGAWAIAN 
JUMLAH 
PNS BUKAN PNS 
L P L P L P 
1 A ( Tuna Netra ) 1 1   1 1 
2 B ( Tuna Rungu Wicara )  1  1  2 
3 C ( Tuna Grahita Ringan ) 1 1 1 2 2 3 
JENIS 
KEBUTUHAN 
KHUSUS 
TINGKAT 
KELAS 
SISWA 
L P JUMLAH 
TUNA NETRA (A) 
X - - - 
XI - - - 
XII - - - 
TUNA RUNGU 
WICARA (B) 
X - 1 1 
XI - - - 
XII - - - 
TUNA GRAHITA 
RINGAN (C) 
X 2 1 3 
XI 3 0 3 
XII - 1 1 
TUNA GRAHITA 
SEDANG (C1) 
X 5 1 6 
XI - - 3 
XII 1 2 3 
JUMLAH SISWA 10 7 17 
4 C1 ( Tuna Grahita Sedang ) 1 2  3 1 4 
5 D ( Tuna Daksa )  2    3 
6 Autis  1  1  1 
7 Mapel (Program Khusus) 1    1  
8 Tenaga Tidak Tetap   1 1 1 1 
JUMLAH 4 7 2 8 5 15 
 
2. Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Administrasi dan Penjaga Sekolah 
menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 
NO JABATAN 
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
S1 D3 D4 SLTA  
L P L P L P L P L P 
1 Kepala Sekolah 1 - - - - - - - 1  
2 Guru 
Tetap 3 8 - - - - - - 3 8 
Tidak Tetap 1 6 - - - - - - 1 6 
4 Tenaga Administrasi - - - - - - - - - - 
5 Tenaga Terapis - -  1 - 1 - -  2 
6 Penjaga Sekolah - - - - - - 1 - 1  
JUMLAH 5 13 - 1 - 1 1 - 6 16 
 
 
 
Colomadu,   1 Februari 2018 
Kepala SLB Negeri Colomadu 
Karanganyar 
 
 
 
SANYOTO, S.Pd 
NIP. 19580614 198304 1 002 
LAMPIRAN 8 
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LAMPIRAN 10 
RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Nama    : Amarizki Purwa Kusuma 
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 01 April 1996 
Alamat   : Puro Asri RT 22/10 Puro, Karangmalang, Sragen 
Riwayat Pendidikan  : 1. SD Negeri 4 Sragen tahun lulus 2009 
  2. SMP Negeri 2 Sragen  tahun lulus 2011 
  3. SMA Negeri 1 Sragen tahun lulus 2014 
  4. IAIN Surakarta Angkatan 2014 
Riwayat Organisasi  : 1. Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Sragen 
      2. Kopma IAIN Surakarta 
      3. PMII Rayon Sunan Kalijaga 
  4. Ketua angkatan 2 KSR PMI UNIT IAIN SURAKARTA 
 
